









Kütüphaneler her alanda değişiyor
Yeni isimlerle çağrılıyorlar:
Bilgi Merkezi – Information Center
Siber Kütüphane - Cybrary
Elektronik Kütüphane 
Melez Kütüphane – Hybrid Library
Sanal Kütüphane – Virtual Library
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Farklı bina tasarımları 
2000 yıl önce yanan Alexandria 
Kütüphanesinin ana girişinin 
rekonstrüksüyonu – Carl Sagan
2000’de okuyucuya açılan yeni  
Alexandria Kütüphanesinin 




Kart Katalog tarihe karışıyor 
1940’larda Wisconsin 
Üniversite Kütüphanesi













































EDI - Electronic Data Exchange
Siparişlerin gönderilmesi
Elektronik faturaların sistem girişleri
RFID – Radio frequency Identification


















Kablosuz ağların kütüphanelere kurulması









 SMS ile gelen 
hatırlatma mesajları








Bu serüven sona ermez...
TEŞEKKÜR EDERİM
